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مس��توى تطبي��ق متطلب��ات إدارة الجودة الش��املة في مؤسس��ات التعليم 
العالي الجزائرية  دراسة حالة جامعة الحاج لخضر بباتنة في الجزائر
د. بركة م�شنان          �أ.د.�إلهام يحياوي
الملخص
��شتهدف��ت �لدر��ش��ة �لتع��رف على مدى تطبي��ق متطلبات �إد�رة �لج��ودة �ل�شاملة من وجهة نظ��ر �أع�شاء هيئة 
�لتدري���س في جامع��ة باتن��ة بالجز�ئر، و�لتعرف عل��ى �لفروقات في �تجاهاتهم �لناتج��ة في عدد من �لتغير�ت 
�لديموغر�في��ة، ولتحقي��ق ذلك ط��ورت ��شتم��ارة ��شتبانة وزعت على عين��ة م�شتهدفة م��ن �لأ�شاتذة، وقد تم 
تحلي��ل �لبيان��ات با�شتخ��د�م حزمة �لتحلي��ل �لإح�شائ��ي  (SSPS)، وبال�شتن��اد �إلى �لختب��ار�ت وموؤ�شر�ت 
�إح�شائي��ة منا�شب��ة. ولقد خل�شت �لدر��ش��ة �لى �أن م�شتوى تطبي��ق متطلبات �إد�رة �لج��ودة �ل�شاملة بجامعة 
باتنة بح�شب �آر�ء �أع�شاء هيئة �لتدري�س يتم بدرجة متو�شطة، كما تم �لتو�شل �إلى وجود فروقات جوهرية 
في �تجاه��ات �أع�ش��اء هيئة �لتدري�س، وبالتالي لبد من �لعمل با�شتم��ر�ر على تنمية �لمناخ �لذي يعزز �لتجاه 
�لإيجابي و�لتز�م �لإد�رة �لعليا بعمليات �لم�شاركة و�لتح�شين �لم�شتمر.
�لكلمات �لمفتاحية: 
�إد�رة �لجودة �ل�شاملة في �لتعليم، متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة، �لتعليم �لعالي بالجز�ئر.
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The Level of Application of Total Quality Management (TQM)
Requirements  in Algerian Higher Education Institutions Case 
Study of University El Hadjlakhdar Batna in Algeria
Abstract: 
The study aimed to identify the extent of the application of total quality 
management requirements from the viewpoint of teachers at the university of 
batna in Algeria, and to identify differences in attitudes resulting in a number 
of demographic changes, and thus develop a questionnaire distributed to 
a targeted sample of teachers, has been analyzing data using statistical 
analysis package (SPSS) and based on appropriate statistical indicators and 
tests. We have concluded that the application of total quality management 
requirements at the university of batna as members of the Teachers is a 
medium was also a substantial differences in attitudes of teachers, so they 
must work continuously on the development of the climate that fosters positive 
direction and senior management commitment to the participatory processes 
and continuous improvement.
Keywords: 
Total Quality Management in Education, Total Quality Management 
Requirements, Higher Education In Algeria.
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المقدمة:
       �إن تف��وق �لتعلي��م �لجامع��ي يعك�س مدى تقدم �لدول وريادتها للعالم في مختلف �لمجالت، ولما �أدركت �لدول 
�لمتقدمة �أهميته جعلته على ر�أ�س �هتماماتها ووفرت له ميز�نيات �شخمة، بل �أ�شبح �لتناف�س بينها على �أ�شده 
لإيج��اد �أنظم��ة تقي�س به��ا م�شتويات �لأد�ء وتق��ارن نظامها �لتعليمي م��ع �لأنظمة �لتعليمي��ة في مثيلاتها من 
�ل��دول �لأخ��رى، كما �أن �لكثير م��ن �لعلماء و�لمفكرين يرجع��ون �لنحر�فات �ل�شلوكي��ة و�لثقافية و�ل�شيا�شية 
و�لجتماعي��ة وغيره��ا �لتي ت�شود �لمجتمعات �إلى �شع��ف �لنظام �لتعليمي وتخل��ف مقرر�ته، ومما ل�شك فيه 
�أن �إد�رة �لج��ودة �ل�شامل��ة في �لتعلي��م �شرورة ملحة تمكننا م��ن تحقيق جودة �لتعليم �لذي يع��د �أد�ة �لتنمية 
و�لتق��دم، ومن ثم �لوفاء باحتياجات �لمجتمع من �لأطر و�لقوى �لب�شرية �لمخت�شة (دياب، �شهيل، 6002)،كما 
�أن مفهوم �إد�رة �لجودة �ل�شاملة لم يعد يقت�شر تطبيقه على �لموؤ�ش�شات و�لمنظمات �لتي تهدف �إلى �لربح فقط، 
ب��ل �مت��د �إلى �لموؤ�ش�ش��ات �لتعليمية بغية �لح�ش��ول على نوعية �أف�شل م��ن �لتعليم، وكذ� �لح�ش��ول على نوعية 
ذ�ت ج��ودة عالية من �لطلاب قادرين على �إحد�ث �لتطور و�لتح�شين �لمجتمعي، فموؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي تعّد 
دعام��ة �لمجتم��ع، ومخرجاتها تعّد مدخ��لات لكل �لموؤ�ش�ش��ات �ل�شناعية و�لإنتاجية وحت��ى �لخدمية، بو�شفها 
توفر مقومات �لإبد�ع و�لبتكار وتطور �لمهار�ت �لب�شرية وتنمي كو�در وقدر�ت ت�شتطيع �لتعامل مع مخرجات 
هذ� �لع�شر و�لتكيف مع نتائجه.
     ويع��د مدخ��ل �إد�رة �لجودة �ل�شامل��ة من �لتجاهات �لحديثة في �لإد�رة، وتق��وم فل�شفته على مجموعة من 
�لمب��ادئ �لت��ي يمكن �أن تتبناها من �أجل �لو�شول �إلى �أف�شل �أد�ء ممكن، فهي فل�شفة �إد�رية ومدخل ��شتر�تيجي 
وو�شيل��ة لإد�رة �لتغيير من خ��لال م�شاركة �لعن�شر �لب�شري بتحريك قدر�تهم به��دف �لتح�شين �لم�شتمر( عبد 
�لوه��اب،8991)، ل��ذ� وجدنا من �لمنا�شب در��ش��ة  م�شتوى تطبيق متطلبات �إد�رة �لج��ودة �ل�شاملة في موؤ�ش�شات 
�لتعليم �لعالي �لجز�ئرية من خلال در��شة حالة جامعة باتنة.
مشكلة الدراسة
     تز�ي��د �لهتم��ام بج��ودة �لتعلي��م عالمي��ا وعربيا، وخ�شو�شا في ظ��ل �لتحديات �لتي ظه��رت وتجلت في ثورة 
�لمعلوم��ات �لتكنولوجية، و�لتي تتطلب �لتفكير بتغيير جوهري للكيفية �لتي يوؤدى بها �لعمل �لتعليمي، وظهور 
�لإنت��اج �لآلي و�لن��ووي و��شتخد�م �لكمبيوتر و�لليزر وغيرها، قد �أثر ذلك كله في نوعية �لعمالة �لتي تغيرت 
جذري��ا، فلقد تز�يد �لطلب على �لمتخ�ش�شين �لماهرين، �لذين يجب �أن يجيدو� �إنجاز �أعمالهم غاية في �لجودة 
ولهم �لقدرة على ��شتيعاب �لأدو�ت �لتكنولوجية �ل�شريعة، ومن هنا كان على �لتعليم �أن يعيد �لنظر في �أهد�فه 
وطرقه لمجابهة هذه �لم�شتجد�ت لما ي�شطلع به من دور مهم في �لتنمية �ل�شاملة لأي مجتمع، ولقد �أ�شبح تطبيق 
نظ��ام �إد�رة �لج��ودة �ل�شاملة في �لتعليم مطلبا ملحا من �أجل �لتفاعل مع متغير�ت ع�شر يت�شم بالت�شارع �لمعرفي 
و�لتكنولوج��ي، وكنظ��ام �أ�شا�ش��ه منع وق��وع �لأخطاء و�لعم��ل على تح�شين ج��ودة �لخدم��ة �لتعليمية، ويزيد 
�لإنتاجي��ة بالتاأكي��د على ت�شميم �لعملي��ات ومر�قبتها، و�لتركيز عل��ى م�شادر �لأن�شط��ة، وبالتالي منع ظهور 
�لخدمات �لتعليمية غير �لمطابقة، ويرتكز تطبيق �إد�رة �لجودة �ل�شاملة على عدة معايير ت�شمح بتقييم جودة 
�لتعليم �لعالي.             
       وعلي��ه تكم��ن م�شكل��ة �لدر��ش��ة في تحدي��د م�شت��وى  تطبيق  �لجامع��ة �لجز�ئرية  لمتطلب��ات �إد�رة �لجودة 
�ل�شاملة، من خلال �لتعرف على ت�شور�ت �أع�شاء هيئة �لتدري�س لمدى تطبيقها لمتطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة 
�لخا�ش��ة ب�الأبعاد �لتالية: �لثقافة �لتنظيمية، �لتز�م �لإد�رة �لعليا، �لتح�شين �لم�شتمر، تقييم �لأد�ء، �لعمل 
�لجماع��ي، و�ت�شاق��ا م��ع ما تقدم ف��اإن م�شكلة �لدر��ش��ة في �شيغة �لت�ش��اوؤل �لرئي�س �لآتي: م��ا م�شتوى تطبيق 
متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في موؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي من وجهة نظر �أع�شاء هيئة �لتدري�س؟
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أسئلة  الدراسة 
للاإجابة عن �لإ�شكالية �ل�شابقة قمنا ب�شياغة �لت�شاوؤلت �لفرعية �لآتية: 
-  ما �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في موؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي ومتطلبات تطبيقها؟
-  ه��ل توج��د فروق��ات في �تجاه��ات �أع�شاء هيئ��ة �لتدري�س نح��و م�شتوى تطبي��ق متطلب��ات �إد�رة �لجودة 
�ل�شاملة ح�شب �لمتغير�ت �لديموغر�فية متمثلة في: �لجن�س، و�لعمر، و�لموؤهل �لعلمي، و�لرتبة؟
-  ما معوقات تطبيق �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في موؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي؟ 
 أهمية الدراسة:
     يمكن تو�شيح �أهمية �لدر��شة فيما يلي: 
-  �لتعريف باإد�رة �لجودة �ل�شاملة و�أهميتها، �إذ ل تز�ل �لكثير من موؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي في �لجز�ئر غير 
مدرك��ة لأهمي��ة تبني �إد�رة �لجودة �ل�شاملة وتطبيق متطلبات معاييرها �لأ�شا�شية، وما تحققه من نتائج 
و�آثار �إيجابية في مدخلات �لجامعة وعملياتها ومخرجاتها.  
-  �لوق��وف عل��ى مدى توف��ر متطلبات �إد�رة �لج��ودة �ل�شاملة في جامعة باتنة من وجه��ة نظر �أع�شاء هيئة 
�لتدري���س، وتحدي��د م�شار�ت �لتبني و�لتطبيق بو�شفها موؤ�شر� على حل �لكثير من �لم�شاكل في بيئة �لعمل، 
وبالت��الي تح�ش��ين �لج��ودة  في موؤ�ش�ش��ات �لتعليم �لعالي من خ��لال تحديد �لمعوقات �لت��ي تو�جه �إمكانية 
تطبيقها.
 أهداف الدراسة :
ت�شعى �لدر��شة �إلى تحقيق �لأهد�ف �لآتية:
-  �لتع��رف عل��ى م�شتوى تطبي��ق �لمتطلبات �لأ�شا�شي��ة لتطبيق �إد�رة �لج��ودة �ل�شامل��ة في موؤ�ش�شات �لتعليم 
�لعالي.
-  �لتع��رف على �لفروقات في �تجاه��ات �أع�شاء هيئة �لتدري�س نحو متطلبات تطبيق �إد�رة �لجودة �ل�شاملة 
ح�شب �لمتغير�ت �لديموغر�فية متمثلة في: �لجن�س، و�لعمر، و�لموؤهل �لعلمي، و�لرتبة.
-  تحديد �لمعوقات �لتي تقف حجر عثرة دون تطبيق مفاهيم �إد�رة �لجودة �ل�شاملة.
-  تق��ديم مجموع��ة من �لتو�شيات و�لمقترح��ات �لتي ت�شاعد �لجامعة في تطوير �أ�شالي��ب �لإد�رة فيها، وبما 
يعزز �لجودة و�تجاهاتها كم�شار�ت للتح�شين �لم�شتمر، وبما ي�شمن تبني �أنظمة �لجودة �ل�شاملة وبر�مجها 
وتطبيقها.
 فرضيات الدراسة 
�لفر�شية �لأولى: يتوفر تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة من وجهة نظر �أع�شاء هيئة �لتدري�س  Ԁ
بمجال تقييم متو�شط.
تتفرع عنها �لفر�شيات �لفرعية �لآتية:
-  يتوفر تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة ح�شب بعد �لتز�م �لإد�رة �لعليا بمجال تقييم متو�شط.
-  يتوفر تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة ح�شب بعد �لثقافة �لتنظيمية بمجال تقييم متو�شط.
-  يتوفر تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة ح�شب بعد �لتح�شين �لم�شتمر بمجال تقييم متو�شط.
-  يتوفر تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة ح�شب بعد تقييم �لأد�ء بمجال تقييم متو�شط.
-  يتوفر تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة ح�شب بعد �لعمل �لجماعي بمجال تقييم متو�شط.
�لفر�شي��ة �لثانية: ل توجد فروقات جوهرية عند م�شتوى �لدللة (50.0) من وجهة نظر ع�شو هيئة  Ԁ
�لتدري�س في تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في جامعة باتنة ح�شب �لمتغير�ت �لديموغر�فية 
( �لجن�س، و�لعمر، و�لموؤهل �لعلمي، و�لرتبة).
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 مصطلحات الدراسة: 
�أ -�لجودة: هي كلمة م�شتقة من �لكلمة �للاتينية seitilauQ �لتي يق�شد بها طبيعة �ل�شيء و�ل�شخ�س ودرجة 
�شلاحه (يو�شف و�آخرون، 8002).
- ع��رف �ب��ن منظ��ور في معجمه ل�شان �لعرب كلم��ة �لجودة باأن �أ�شله��ا «جود» و�لجيد نقي ��س �لرديء، وجاد 
�ل�شيء جوده، وجوده �أي �شار جيد�، و�أحدث �ل�شيء فجاد و�لتجويد مثله، وقد جاد جوده و�أجاد �أي �أتى 
بالجيد من �لقول و�لفعل (�بن منظور، 4891). 
   - كم��ا عرف��ت �لج��ودة باأنها هي �لحال��ة �لمتحركة �أو �لديناميكي��ة �لمتغيرة و�لمتعلق��ة بالخدمات و�لمنتجات 
و�لأف��ر�د و�لعملي��ات، و�لج��ودة في �لتعلي��م «عملي��ة بنائي��ة ته��دف �إلى تح�ش��ين �لمنتج �لنهائ��ي (�أحمد 
�إبر�هيم، 3002). 
   - يعرفها: «�لبوهي» مجموعة �لخ�شائ�س �أو �ل�شمات �لتي تعبر عن و�شعية �لمدخلات و�لعمليات و�لمخرجات 
�لمدر�شية ومدى �إ�شهام جميع �لعاملين فيها لإنجاز �لأهد�ف باأف�شل ما يمكن» (�لبوهي،1002). 
- من �لتعاريف �ل�شابقة يت�شح �أن �لقيام بعمل يتطلب �شرطين �أ�شا�شيين �لأول: نوعية �لعمل وكفاءته كمنتج 
�أو خدمة. و�لثاني: �إر�شاء �لم�شتفيد كموؤ�شر للجودة.
ب- �إد�رة �لجودة �ل�شامل�ة:
 عرف��ت �إد�رة �لج��ودة �ل�شامل��ة عل��ى �أنها نظام يت�شم��ن مجموعة من �لفل�شف��ات �لفكرية �لمتكامل��ة و�لأدو�ت 
�لإح�شائي��ة، و�لعمليات �لإد�رية �لم�شتخدمة لتحقيق �لأهد�ف، ورفع م�شتوى �لزبون و�لموظف على حد �شو�ء 
(كاظم، 5991).
كما قام �شتيفن كوهن ورونالد بر�ند (3991،dlanoR) بتعريفها على �لنحو �لتالي:
-  �لإد�رة: تعني �لتطوير و�لمحافظة على �إمكانية �لمنظمة من �أجل تح�شين �لجودة ب�شكل م�شتمر.
-  �لجودة: تعني �لوفاء بمتطلبات �لم�شتفيد.
-  �ل�شامل��ة: تت�شم��ن تطبيق مبد�أ �لبحث ع��ن �لجودة في �أي مظهر من مظاهر �لعمل ب��دء�ً من �لتعرف على 
�حتياجات �لم�شتفيد و�نتهاء بتقييم ما �إذ� كان �لم�شتفيد ر��ٍس عن �لخدمات �أو �لمنتجات �لمقدمة له.
ج-�إد�رة �لجودة �ل�شاملة في �لتعليم:
    �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في �لتعليم (محمد توفيق، 2002) هي عملية ��شتر�تيجية �إد�رية ترتكز على مجموعة 
م��ن �لقيم، وت�شتمد طاقة حركتها من �لمعلومات �لت��ي تتمكن في �إطارها من توظيف مو�هب �لعاملين، و��شتثمار 
قدر�تهم �لفكرية في مختلف م�شتويات �لتنظيم على نحو �إبد�عي لتحقيق �لتح�شين �لم�شتمر للجامعة.  
ح- متطلبات تطبيق �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في �لتعليم �لعالي:
   �إن تطبي��ق �إد�رة �لج��ودة �ل�شامل��ة في موؤ�ش�ش��ات �لتعليم �لعالي ي�شتلزم عدد� من �لأ�ش���س و�ل�شروط �لتي من 
خلاله��ا يمكن تطوي��ع مبادئ �لجودة �ل�شاملة بما ينا�شب �لتعليم �لجامع��ي؛ وعليه فاإن �لمتطلبات هي مجموعة 
�ل�شروط �لأ�شا�شية لتطبيق �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في �لتعليم �لعالي.
خ- �لتعليم �لعالي بالجز�ئر:
    ه��و �أح��د �لقطاع��ات �لمهم��ة في �لجمهوري��ة �لجز�ئري��ة، وهي ت�شاه��م في تعليم �لمع��ارف ون�شره��ا و�إعد�دها 
وتطويره��ا، وتكوي��ن �لإطار�ت �للازمة لتنمية �لبلاد، وتتوفر �ل�شبكة �لجامعية على �أربعة �أنو�ع من �لمر�كز: 
�لجامعات، �لمر�كز �لجامعية، ومعاهد �لتعليم و�لتكوين �لعالي، �لمعاهد �لوطنية و�لمعاهد �لعليا.
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الدراسات السابقة: 
-  در��ش��ة �لمو�ش��وي( 3002) هدفت �لدر��ش��ة �إلى تطوير �أد�ة لقيا�س درجة ��شتيف��اء متطلبات �إد�رة �لجودة 
�ل�شامل��ة في موؤ�ش�ش��ات �لتعلي��م �لع��الي، و�شملت ه��ذه �لأد�ة (84) فق��رة موزعة على �أربع��ة مجالت، هي: 
تهيئ��ة متطلبات �لج��ودة في �لتعليم، متابعة عمليات �لتعلم و�لتعليم وتطويرهم��ا، تطوير �لقوى �لب�شرية، 
�تخ��اذ �لقر�ر، وخدمة �لمجتم��ع، وتم تطبيق �لمقيا�س ب�شورته �لنهائية على عينة من (06) �أ�شتاذ� يدري�س 
في جامع��ة �لبحرين، و�أو�شى �لباح��ث بالإفادة من �لمقيا�س في تحديد مدى �إمكانية تطبيق �لجودة �ل�شاملة 
في �لتعليم �لعالي بهدف تطوير عمليات �لتعليم و�لتعلم.
- در��ش��ة يعقوب��ي و قندو�شي و زقاي (0102)،  در��شة حالة جامعة مولي طاهر �شعيدة، هدفت �لدر��شة �إلى 
�لتع��رف عل��ى و�قع كف��اءة �لأ�شتاذ �لجامع��ي في جامعة مولي طاهر وم��دى �لتز�مه بتطبي��ق معايير �إد�رة 
�لج��ودة مم��ا ي�شاه��م في و�شع ��شتر�تيجي��ة لتنمية �لكف��اء�ت في ظل ه��ذه �لمعايير، وتو�شل��ت �لدر��شة �إلى 
�لنتائج �لآتية: 
 �لأ�شت��اذ �لجامع��ي ل يلت��زم بتطبي��ق معاي��ير �إد�رة �لج��ودة �ل�شامل��ة في �لتعلي��م �لجامع��ي في جمي��ع  ӽ
�لمو��شفات �لخا�شة.
 لتوجد فروق �إح�شائية للتز�م �لأ�شتاذ معايير �إد�رة �لجودة �ل�شاملة و�لمو��شفات �لخا�شة تعود �إلى  ӽ
�لمتغير�ت �لآتية ( �لجن�س، و�لموؤهل �لعلمي، و�لرتبة، و�لخبرة).
   در��ش��ة مانت��ز(0002،ztnaM) هدف��ت �لدر��شة �إلى و�ش��ع ت�شور لثقافة �لج��ودة في �لتعليم �لعالي و  ӽ
ل�شيما �أن تطوير ثقافة �لجودة في �لتعليم �لعالي ماز�ل بطيئا بجانب تنفيذ ممار�شات �شمان �لجودة، 
وقد �أو�شى �لباحث ب�شرورة در��شة �لجودة في �ل�شياق �ل�شيا�شي و�لثقافي للموؤ�ش�شة، ومحاولة �لتعرف 
عل��ى جو�نب �لخل��ل في �لموؤ�ش�شة، و�قترحت �لدر��شة بع�س نوعيات تنظي��م �لتعلم �لملائم لمنهج �لجودة 
وبع�س �لطرق �لتي ينتهجها �لقادة من �أجل تطوير ثقافة �لجودة.
   در��ش��ة هيرت��ز ( 2002 ،ztriH) هدف��ت هذه �لدر��شة �إلى معرفة م��ا �إذ� كانت هناك علاقة بين نمط  ӽ
�لقي��ادة �لتربوي��ة �ل�شائد، و�إمكانية تطبيق مدخل �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في موؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي، 
وق��د �قت�شرت �لدر��شة عل��ى �لإد�ر�ت �لأكاديمية في جامعة مي�ش��وري و�لحا�شلة على جائزة �لجودة 
(5991)، ولغر ��س تطبيق �لدر��شة قام �لباحث باإع��د�د ��شتبانة للقيادة و�إجر�ء تقييم ذ�تي لإد�رة 
�لجودة �ل�شاملة، و�أظهرت نتائج �لدر��شة �أن هناك علاقة قوية بين نمط �لقيادة �ل�شائد في �لموؤ�ش�شات 
�لتعليمي��ة و�إمكانية تطبي��ق �إد�رة �لجودة �ل�شاملة، و�أن كل نمط قيادي يختلف من م�شتوى �د�ري �إلى 
�آخر له علاقة مبا�شرة باإمكانية تطبيق �إد�رة �لجودة �ل�شاملة.
الإطار النظري 
�أ -مفهوم �إد�رة �لجودة �ل�شاملة وفو�ئدها
     تتباي��ن �لتعاري��ف و�لمفاهيم �لمتعلق��ة بالجودة، حيث عرفها معهد �لجودة �لفي��در�لي (�لأمريكي) على �أنها 
«تاأدي��ة �لعم��ل �ل�شحيح على نحو �شحيح من �لوهلة �لأولى، م��ع �لعتماد على تقويم �لم�شتفيد في معرفة مدى 
تح�شن �لأد�ء» (�أحمد، 4991).
     عرفه��ا جوزي��ف جابلون�شك��ي( 6991  ،  iksnolbaJ hpesoJ) عل��ى �أنها:»�ش��كل تع��اوني لإنج��از �لأعمال، 
يعتم��د عل��ى �لقدر�ت و�لمو�هب �لخا�شة لكل من �لإد�رة و�لعاملين، لتح�ش��ين �لجودة و�لإنتاجية ب�شكل م�شتمر 
عن طريق فرق �لعمل».
      بالن�شبة لمنظمة �لمقايي�س �لعالمية( 8991، carebuH-P.J OSI) فتعرفها باأنها «طريقة لت�شيير �لموؤ�ش�شة، 
تركز على �لجودة (بو�شفها مجموعة خ�شائ�س في �ل�شلعة �أو �لخدمة تعطى لها �أهمية �إ�شباع �لحاجات �لمعلنة 
و�ل�شمني��ة)، ترتكز على م�شاهمة جميع �لأفر�د، وت�شعى للنجاح لمدة طويلة بو��شطة �إ�شباع حاجات �لزبائن 
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وتوفير مز�يا من �أجل جميع �أفر�د �لموؤ�ش�شة و�لمجتمع». 
    وتتحق��ق م��ن خلال �ل�شتخد�م �لأمثل لكل �لإمكانيات �لمتاحة بالجامعة (علي، د�وود،3002)،كما �أن �إد�رة 
�لج��ودة �ل�شامل��ة نظام ت�شتخدم��ه �لموؤ�ش�شات �لتعليمية لل�شيط��رة على �لعملية �لتعليمي��ة لأنظمتها �لفرعية 
�لمختلفة وتح�شين م�شتويات �لأد�ء �لتنظيمي فيها.
ب - �لفو�ئد �لتي يمكن �أن تحققها �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في �لتعليم �لعالي
    - �شبط �لنظام �لإد�ري وتطويره وو�شوح �لأدو�ر وتحديد �لم�شوؤوليات بدقة.
-  زيادة كفايات �لإد�ريين و�لعاملين و�أع�شاء هيئة �لتدري�س ورفع م�شتوى �أد�ئهم.
-  زيادة �لثقة و�لتعاون بين �لموؤ�ش�شات �لجامعية و�لمجتمع.
-  �لتر�بط و�لتكامل بين �لإد�ريين و�لعاملين بالموؤ�ش�شة و�لعمل بروح �لفريق.
-  تطبي��ق نظام �لج��ودة �ل�شاملة يمنح �لموؤ�ش�ش��ات �لجامعية �لمزيد من �لحتر�م و�ل�شمع��ة و�لتقدير �لمحلي 
و�لعالمي(جميل،4002).
-  تمك��ن �إد�رة �لج��ودة من حل �لم�شكلات بالط��رق �لعلمية �ل�شحيحة، و�لتعامل معه��ا من خلال �لإجر�ء�ت 
�لت�شحيحية و�لوقاية لمنع حدوثها م�شتقبلا(3991،klahC).
-  رف��ع م�شت��وى �لوعي لدى �لم�شتفيدين من خدمات �لجامعة من خلال �إبر�ز �للتز�م بنظام �لجودة( �شيام، 
محمد،5002).
-  �لتر�بط بين جميع �لأكاديميين و�لإد�ريين في �لجامعة و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد.
-  زيادة �لولء و�لنتماء عند �لعاملين للموؤ�ش�شة �لتعليمية(�أحمد، غنيم، 9002).
ج- تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في �لتعليم �لعالي ومعوقات تطبيقها 
 متطلب��ات تطبي��ق �إد�رة �لج��ودة �ل�شامل��ة في �لتعليم �لعالي:�لج��ودة �ل�شاملة في موؤ�ش�ش��ات قطاع �لتعليم  Ԁ
�لع��الي ترتك��ز عل��ى مجموعة من �لمب��ادئ �لمتكامل��ة و�لمتر�بطة �لت��ي تمك��ن �لموؤ�ش�شة م��ن �لو�شول �إلى 
�أهد�فها في حالة تبنيها، و�لتي تتمثل في:
 �لثقاف��ة �لتنظيمي��ة: �إن �لثقاف��ة �لتنظيمية تلع��ب دور� مهما في تعزيز تطبيق��ات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة  ӽ
في جمي��ع وح��د�ت �لموؤ�ش�ش��ة، ودور �لإد�رة ه��و تعزي��ز �لثقاف��ة �لمنا�شبة �لت��ي تن�شجم مع �أه��د�ف �إد�رة 
�لج��ودة �ل�شامل��ة وتوجيهاته��ا؛ حي��ث �إن تمي��ز �لموؤ�ش�ش��ة �لتعليمي��ة يعق��د ب�ش��ورة �أ�شا�شية عل��ى ثقافة 
�أفر�ده��ا من خلال �لأ�شاليب �لتي تعلموه��ا ويتعلمونها؛ و�لتي تحدد كيف يفكرون وكيف ي�شعرون وكيف 
يت�شرفون(بدح، �أحمد،7002).
 �لت��ز�م �لإد�رة �لعلي��ا : �إن نج��اح تطبي��ق مدخ��ل �إد�رة �لج��ودة �ل�شاملة يعتم��د على دع��م �لإد�رة �لعليا  ӽ
و�لتز�مه��ا وقناعته��ا في كل عمليات �لموؤ�ش�شة و�أن�شطتها ووحد�تها، كما ينبغي �أن تمتلك �لإد�رة �لجامعية 
�شفات قيادية تجعلها قادرة على �لتاأثير في �لأكاديميين و�لإد�ريين وخلق �لرغبة لديهم لتحقيق �أهد�ف 
موؤ�ش�شة �لتعليم �لعالي.
 �لتح�شين �لم�شتم�ر: �إن هدف �لتح�شين هو �إدخال �لتح�شينات �للازمة و�لم�شتمرة على هذه �لعملية في �شوء  ӽ
�لبيان��ات �لمتجددة وتغ��ير حاجات �لطلبة و�لأ�شاتذة و�حتياجات �لأ�ش��و�ق و�لمجتمع، ويرتكز على بناء 
قدر�ت �ت�شال فعالة مع �لم�شتفيدين، ويعّد هذ� عن�شر� �أ�شا�شيا لتح�شين �لجودة على �لمدى �لبعيد (نا�شر، 
4002).
  �لعمل �لجماعي: �لتاأكيد على �لم�شاركة �لفعالة و�لمن�شفة لجميع �لعاملين و�لم�شاركين بالتعليم من �لقاعدة  ӽ
�إلى �لقم��ة دون تفرق��ة كل ح�ش��ب موقع��ه، وبنف�س �لأهمي��ة �شي��وؤدي �إلى �ندماجهم �لكام��ل في �لعمل؛ 
وبالت��الي ي�شم��ح با�شتخد�م كل قدر�تهم وطاقاته��م �لكامنة لم�شلحة �لموؤ�ش�ش��ة �لتعليمية، وتعد م�شاركة 
جمي��ع �لأف��ر�د في �لعمل �لجماعي من �أه��م �لجو�نب �لتي يتم �لتركيز عليها �شم��ن ��شتر�تيجية �لجودة 
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�ل�شاملة، �إذ ت�شاعد على زيادة �لولء و�لنتماء �إلى �لموؤ�ش�شة و�أهد�فها( �شملالي،3002).
 تقيي��م �لأد�ء: ه��و قيا���س وتقدير لإنج��از �لفرد في �لعمل ب�ش��ورة منتظمة وم�شتم��رة، وتوقعات تنميته  ӽ
وتطوي��ره في �لم�شتقب��ل، وتهدف بر�مج تقيي��م �لأد�ء ب�شكل عام �إلى تح�شين م�شت��وى �لإنجاز لدى �لفرد، 
وتحديد نقاط �لقوة و�ل�شعف ( كامل،0002).
 معوقات تطبيق �إد�رة �لجودة �ل�شاملة  Ԁ
قد تو�جه �لموؤ�ش�شة �لجامعية عن تطبيقها ل� MQT �لمعوقات �لتالية:
 تقادم �لهياكل �لإد�رية و�لت�شبث بقيم �إد�رية وثقافة تنظيمية ي�شعب �لتخل�س منها (ح�شين،8991). ӽ
�شعف بنية نظام �لمعلومات وقلة �لبيانات �لمطلوبة. ӽ
قلة �لكو�در �لموؤهلة في مجال �لجودة. ӽ
�شعف �لنظام �لمالي. ӽ
�هتم��ام �لموؤ�ش�ش��ة �لجامعي��ة بالأرق��ام �لكمي��ة في تحقيق �أهد�فه��ا دون �لهتم��ام بنوعية �لمنه��ج و�لمنتج  ӽ
(عدنان،4002).
-ق�شور �لتخطيط في �لموؤ�ش�شة �لجامعية. ӽ
�شعف تو��شل �لإد�رة، و�لعاملين، و�أع�شاء هيئة �لتدري�س، و�لطلبة. ӽ
  �شعوب��ة ��شتيع��اب كب��ار �لإد�ري��ين لآلي��ات �إد�رة �لج��ودة �ل�شاملة و�لتز�مه��ا وكيفية �جت��ذ�ب �لموظفين  ӽ
و�لعاملين في �لموؤ�ش�شة، وتحفيزهم على تغيير �أنماط �لتفكير �ل�شائد، و�عتناق �أ�شول �لثقافة �لجديدة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
- منهج �لدر��شة: 
بغية �لو�شول لمعرفة دقيقة لعنا�شر �لإ�شكالية، ولفهم �أف�شل و�أدق تم �لعتماد على �لمنهج �لعلمي با�شتخد�م 
�لأ�شل��وب �لو�شف��ي �لتحليل��ي، وذلك من خ��لال �لطلاع عل��ى مختلف �لكت��ب و�لأبحاث و�لمج��لات و�لدر��شات 
�لعلمي��ة، كم��ا تم جم��ع �لبيان��ات �لأ ولية من خلال ��شتم��ار�ت �ل�شتبان��ة؛ بو�شفها �لو�شيل��ة �لمنا�شبة لتق�شي 
�لآر�ء حول مو�شوع �لدر��شة، وتحليلها بالعتماد على �لأ�شاليب �لإح�شائية  �لتي تخدم �أغر��س �لدر��شة.
- مجتمع �لدر��شة وعينتها
يتك��ون مجتم��ع �لدر��شة من �أع�شاء هيئ��ة �لتدري�س بالجامعة، ولقد تم توزيع ��شتم��ارة �ل�شتبانة على عينة 
م�شتهدف��ة  تم �ختياره��ا ب�شف��ة ع�شو�ئي��ة تتكون م��ن (04) �أ�شتاذ� من كلي��ة �لعلوم �لقت�شادي��ة و�لتجارية 
وعلوم �لت�شيير، كما يو�شحه �لجدول (1) :
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 �لم�شدر: �عتماد� على نتائج �ل�شتبانات
-�أد�ة �لدر��شة
بعد �أن تم �ختيار �ل�شتبانة و�شيلة للتعرف على �أهم �لعو�مل، تم تق�شيم �ل�شتبانة �إلى جز�أين رئي�شين، وذلك 
على �لنحو �لآتي: 
- �لجزء �لأول: ي�شمل �لبيانات �لأولية 
وهي متغير�ت م�شتقلة و�شملت ((�لجن�س، �لعمر، �لموؤهل و�لرتبة �لعلمية، �لتخ�ش�س و�شنو�ت �لخبرة �لمهنية). 
- �لج��زء �لث��اني: يغطي �لأ�شئلة �لمتعلقة باآر�ء �أفرد عينة �لدر��شة حول مدى تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة 
�ل�شامل��ة في جامعة باتن��ة، وقد تم تغطيتها ب�� (91) فقرة مق�شمة �إلى (5) مجالت، وقد �عتمد على مقيا�س 
ليك��رت �لخما�ش��ي؛ و�لذي ي�شتعمل لقيا�س �إ�شكالية �لبحث بحيث يعطي حرية �أكبر للمجيب في �ختيار نوعية 
�لإجابة ودرجتها؛ حيث كان �لمقيا�س على �لنحو �لتالي: غير مو�فق جد� (1) –غير مو�فق (2) – محايد(3) 
– مو�فق (4) – مو�فق جد� (5)، كما تم تق�شيم �ل�شلم �إلى (3) مجالت لتحديد درجة �لتقييم كما يلي:من 
(1) �إلى �أق��ل م��ن (5.2) يمثل مجال �لتقييم �ل�شلبي، ومن (5.2) �أقل من (5.3) يمثل مجال �لتقييم متو�شط، 
(5-5.3) يمثل مجال �لتقييم جيد.
-ثبات �شدق �أد�ة �لدر��شة: 
�ش��دق �لت�ش��اق �لد�خل��ي: تم ��شتخ��ر�ج �ش��دق �لت�شاق �لد�خل��ي من خلال ح�ش��اب معامل بير�ش��ون، بين كل 
�لمج��الت م��ن مجالت �ل�شتبان��ة، و�لدرجة �لكلية له ق��د تم ح�شابها با�شتخد�م �لبرنام��ج �لإح�شائي للعلوم 
�لجتماعية(SSPS) وفق �لخطو�ت �لتالية:
……nosrep-etairavib– etalerroc-ezylanA    
و �إدخال مجالت �ل�شتبانة في �لمربع (selbairav) فنتح�شل على �لنتائج �لتالية :
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   ** د�ل عند م�شتوى �لدللة (10.0)                 �لم�شدر: �عتماد� على نتائج �ل�شتبانات
نلاح��ظ من خ��لال �لجدول(2) �أن كل �لمعاملات د�لة �إح�شائيا عند م�شت��وى �لدللة (10.0)، مما ي�شفي على 
�أد�ة �لدر��شة درجة عالية من �ل�شدق و�لت�شاق �لد�خلي للاأد�ة و�ن�شجام مجالتها.
-ح�شاب ثبات �لأد�ة 
تم �ختب��ار �ش��دق �أد�ة �لبحث وقيا�شها، وه��ذ� باتباع �لعديد من �لخطو�ت، بدء� م��ن عملية �لتحقق من �شدق 
�لأد�ة، بمعنى �لتاأكد من �أنها ت�شلح لقيا�س ما و�شعت لقيا�شه. 
�عتم��د عل��ى �ل�شدق �لظاه���ري �إذ تم عر�س �لأد�ة عل��ى ع�دد من �لمحكمين من ذوي �لخ��برة و�لتخ�ش�س، وتم 
تزويده��م باأه���د�ف �لبحث وفر�شياته��ا للا�شتن�ارة بها، وقد �أب��دو� �آر�ءهم ومقترحاته��م، وتم تعديل �لأد�ة 
على �أ�شا�س هذه �لآر�ء و�لمقترحات، و��شتقرت على و�شعها �لنهائي �لذي تم توزيعه على عينة �لبحث. وقد تم 
�ل�شتعان��ة باختب���ار �ألف�ا كرونباخ ahpla s’hcabnorC و�لذي ي�شتخ���دم لقيا�س مدى ثبات �لأد�ة. وقد تم 
ح�شابه بالعتماد على �لبرنامج �لإح�شائي للعلوم �لجتماعية (SSPS) بالخطو�ت �لتالية:
.(AHPLA)ledoM - sisylanAytilibaileR - elacS -  ezylanA
الجدول (3): اختبار األفا كرونباخ
stnemélé'd erbmoNhcabnorC ed ahplA
62749.
  �لم�شدر: �عتماد� على نتائج �ل�شتبانات
 تتمتع �أد�ة �لقيا�س بالثب�ات �إذ� كانت تقي�س �شمة محددة قيا�شا يت�شف بال�شدق و�لت�ش�اق (محفوظ.8002)، 
وعن��د تطبيق��ه كان��ت �لنتيج��ة �أن قيمة �ألف��ا �لم�شجلة كان��ت ت�ش��اوي (%49)، وكون هذه �لقيم��ة �أعلى من 
�لقيم��ة �لت��ي تقبل عنده��ا درجة �لعتمادي��ة �لبالغة (06 %)، لذلك تع��ّد هذه �لن�شب��ة منا�شبة لأغر��س 
�لبحث �لعلمي في مجال �لبحث �لحالي.
�لبيان��ات موزع��ة توزيع��ا طبيعي���ا: يج��ب �أن تتب��ع بيان��ات �لبح��ث �لتوزي��ع �لطبيعي، وه��ذ� بغر ��س �إجر�ء 
�لختبار�ت على متو�شطاتها، وغالبا ما ي�شتعا�س عن هذ� �ل�شرط بزيادة حجم �لعينة.
 فق��د وج��د م��ن خلال �لتجربة �أن عدم تحقق هذ� �ل�شرط ل يوؤثر عل��ى نتيجة �لختبار لكن ب�شرط �أن يكون 
حجم �لعّينة كبير�، وتعّد �لعينة من حجم (04) مفردة عينة ملائمة، وفي هذ� �لبحث فاإن حجمها مفردة �أي 
حجمه(04>03) و�شرط (�لتوزيع �لطبيعي) محقق.
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-و�شف متغير�ت �لدر��شة وت�شخي�شها
يعر�س هذ� �لمحور و�شفا ت�شخي�شيا لمتطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة و�لمتمثلة في �لتز�م �لإد�رة �لعليا، بالثقافة 
�لتنظيمي��ة، و�لتح�شين �لم�شتمر، وتقييم �لأد�ء، و�لعمل �لجماع��ي، و�لتي تم �لإ�شارة �إليها في �لجانب �لنظري 
للدر��شة، وفيما ياأتي و�شف متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة وت�شخي�شها.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
�أ -عر�س �لنتائج ومناق�شتها في �شوء �لفر�شية �لأولى
 �لفر�شية �لرئي�شة �لأولى: يتوفر تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة من وجهة نظر �أع�شاء هيئة  Ԁ
�لتدري�س بمجال تقييم متو�شط.
وللاإجاب��ة عن هذ� �ل�شوؤ�ل و�لتحقق من �لفر�شية تم ��شتخ��د�م �لمتو�شطات �لح�شاب�ية و�لنحر�فات �لمعيارية 
لتحدي��د مج��ال �لتقيي��م ع��ن كل مجال من مج��الت  تطبي��ق متطلب���ات �إد�رة �لج��ودة �ل�شامل��ة �لمت�شمنة في 
�ل�شتب�انة. �لجدول(4) يو�شح �لنتائج :








�لم�شدر: �عتماد� على نتائج �ل�شتبانات
م��ن �لج��دول (4) نلاح��ظ �أن تقييم مجال �لثقاف��ة �لتنظيمية يقع �شم��ن مجال �لتقيي��م �لمتو�شط ب�انحر�ف 
معي��اري (40.1)، ومتو�ش��ط ح�شاب���ي ق��دره (00.3)، وه��ذ� يرجع �إلى �فتق��ار �لكلية �إلى خلق من��اخ �إيجاب�ي 
ي�شع��ى في��ه �لجمي��ع �إلى �لتطوير و�إدر�ك �لتغ��ير�ت �لجديدة �لمطل��وب �إدخالها �إلى �لجامع��ة، و�أن تقبلها �أمر 
�شروري وذلك من �أجل �شمان تعاونهم في �تخاذ �لقر�ر�ت وحل �لم�شكلات.
وب�الن�شب���ة للمتو�ش��ط �لح�شاب���ي �لعام لمج��ال �لتز�م �لإد�رة �لعلي��ا كافة ب�لغ (76.3) ب�انح��ر�ف معياري قدر 
ب���(08.0)، وه��و يقع �شمن مج��ال �لتقييم �لجيد، هذ� ما يب���ين �أن �لإد�رة �لعليا م�شتعدة لتب�ن��ي �أ�شلوب �إد�رة 
�لج��ودة �ل�شامل��ة في �لكلي��ة، وتتقب�ل كل جديد ي�شاه��م في تطوير �لأو�ش��اع د�خلها وتح�شينه��ا، وتقوم ب�عقد 
�جتماع��ات دوري��ة لتح�شين �لج��ودة في �شوؤونها �لب�يد�غوجي��ة �إلى جانب تمتع �لكلية ب�الم��و�رد �لب��شرية ذ�ت 
�لكفاءة �لعالية.
�أم��ا فيم��ا يخ�س ن�شب���ة �لمتو�شط �لح�شاب���ي �لإجمالي لمج��ال �لتح�شين �لم�شتم��ر قدرت ب��� (51.3) وب�انحر�ف 
معياري ي�شاوي (19.0) مما يدل على �أن �تجاهات �أع�شاء هيئة �لتدري�س فيما يخ�س مجال �لتح�شين �لم�شتمر 
متو�شط��ة؛ لتوف��ر �لدور�ت �لتدريب�ية غير �لكافي��ة، وتطوير �أد�ئهم؛ و�لذي يعد من �لمب���ادئ �لرئي�شة لإد�رة 
�لج��ودة �ل�شامل��ة، وتوفر �لمخاب�ر �لعلمي��ة، و�لمر�كز �لب�حثية لتحقيق �أهد�فها �لعلمي��ة، وهذ� ما ي�شتوجب �أن 
توفر مكتب�ة �لكلية �لمر�جع �للازمة.
بينم��ا بل��غ �لمتو�ش��ط �لح�شاب�ي �لعام ه��و(99.2) و�نحر�ف معياري ب��� (39.0) لمجال تقيي��م  �لأد�ء؛ وهي تقع 
�شمن مجال �لتقييم �لمتو�شط، وهذ� ب��شبب �فتقار طرق �لتقييم �إلى �لمو�شوعية و�لدقة في قيا�س �لأد�ء �شو�ء 
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فيما يخ�س �لطلب�ة �أو �أع�شاء هيئة �لتدري�س.
�أما �لمجال �لأخير �لمتمثل في �لعمل �لجماعي ب�الن�شب�ة للمتو�شط �لح�شابي لكافة �لفقر�ت هو (80.3) ب�انحر�ف 
معياري قدر ب� (21.1)، وعلى �شوئه يمكن �لحكم على غياب روح �لجماعة، وعدم تب�ادل �لآر�ء و�لأفكار فيما 
ب�ينه��م ب��ش��ورة و��شحة وجي��دة فيما يخ�س تح�شين �لج��ودة، وعدم م�شاركة �أع�شاء هيئ��ة �لتدري�س في و�شع 
�أهد�ف �لجامعة، و�أن �لرفع من م�شتوى �لأد�ء يقع على عاتق بع�شهم فقط.
ب -عر�س �لنتائج ومناق�شتها في �شوء �لفر�شية �لثانية 
 �لفر�شي��ة �لثاني��ة: ل توجد فروق��ات جوهرية عند م�شت��وى �لدللة (50.0) من وجه��ة نظر �أع�شاء  Ԁ
هيئ��ة �لتدري���س في تطبيق متطلب��ات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في جامعة �لح��اج لخ�شر ح�شب �لمتغير�ت 
�لديموغر�فية (�لجن�س، و�لعمر، و�لموؤهل �لعلمي، و�لرتبة).
-�لفر�شي��ة �لفرعي��ة �لأولى: ل توجد ف��روق جوهرية عند م�شتوى �لدلل��ة (50.0) من وجهة نظر �أع�شاء 
هيئة �لتدري�س في تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في جامعة �لحاج لخ�شر ح�شب متغير �لجن�س.
وم��ن �أجل فح�س �شحة �لفر�شية �لمتعلقة بمتغير بالجن�س فق��د تم ��شتخد�م �ختب�ار (ت) لمعرفة �لختلافات 
�لإح�شائية لتطبيق متطلب�ات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة. و�لجدول �لتالي يو�شح ذلك:











�لم�شدر: �عتماد� على نتائج �ل�شتبانات
�أو�شح��ت �لنتائج �لو�ردة في �لجدول (5) �أنه ل توج��د فروقات جوهرية عند م�شتوى �لدللة(50.0) ح�شب 
�تجاه��ات �لذك��ور بمتو�ش��ط ح�شاب���ي ق��دره (64.22)، و�تجاهات �لإن��اث ب�متو�ش��ط ح�شاب�ي �إجم��الي قدره 
(48.71) حول تطبيق متطلب�ات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة، وهذه �لنتيجة توؤيد �شحة �لفر�شية �لأولى �لمتعلقة 
ب�متغير �لجن�س، و�شبب هذه �لنتيجة يرجع �إلى �أن �لأمر ل يتعلق ب�مو�شوع �شخ�شي يخت�س ب�طب�يعة تركيب�ة 
�لفرد �لفيزيولوجي �أو �لعقلي �أو �ل�شلوكي.
-�لفر�شي��ة �لفرعية �لثانية : ل توج��د فروقات جوهرية عند م�شتوى �لدللة (50.0) من وجهة نظر ع�شو 
هيئة �لتدري�س في تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في جامعة �لحاج لخ�شر ح�شب متغير �لعمر.
وم��ن �أج��ل فح�س �شحة �لفر�شي��ة �لمتعلقة ب�متغير �لعمر فق��د تم ��شتخد�م تحليل �لتب�اي��ن �لأحادي (enO 
avonA– yaW–)  لمعرف��ة �لفروقات �لإح�شائية لمتطلب���ات تطب�يق �إد�رة �لجودة �ل�شاملة و�لجدول �لتالي 
يو�شح ذلك.
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�لم�شدر: �عتماد� على نتائج �ل�شتبانات
�أو�شح��ت �لنتائ��ج �ل��و�ردة في �لج��دول (6) �أنه ل يوجد فروق��ات جوهرية عند م�شت��وى �لدللة (50.0) من 
وجه��ة نظ��ر �أفر�د �لعينة ح�شب متغير �لعم��ر حول تطبيق متطلب�ات �إد�رة �لج��ودة �ل�شاملة، وهذ� يرجع �إلى 
عدم معيارية هذ� �لمتغير ب�الن�شب�ة لهذ� �لمو�شوع حيث ل ن�شتطيع قيا�شها ��شتناد� �إلى فئة عمرية معينة.
-�لفر�شية �لفرعية �لثالثة: ل توجد فروقات جوهرية عند م�شتوى �لدللة (50.0) من وجهة نظر �أع�شاء 
هيئة �لتدري�س في تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في جامعة باتنة ح�شب متغير �لموؤهل �لعلمي.
وم��ن �أج��ل فح ��س �شح��ة �لفر�شي��ة �لمتعلقة ب�متغ��ير �لموؤه��ل �لعلمي فق��د تم ��شتخ��د�م �ختب���ار (ت) لمعرفة 
�لختلافات �لإح�شائية لتطبيق متطلب�ات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة. و�لجدول �لتالي يو�شح ذلك:
الجدول (7): نتائج (ت) لدلالة الفروق لمجالات تطبيق متطلبـات اإدارة الجودة ال�ساملة ح�سب متغير الموؤهل العلمي
�لمجالت
دكتور�ه (ن=71)ماج�شتير(ن=32)
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98.0 55.1 - 52.301.197.257.0تقييم الاأداء
808.1218.2 -69.5146.58.5173.3المجموع
�لم�شدر: �عتماد� على نتائج �ل�شتبانات
من خلال ��شتعر��س �لجدول (7) تب�ين �أنه ل توجد فروقات جوهرية عند م�شتوى �لدللة (50.0)  لتطب�يق 
متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة  –ب�اتنة- من وجهة نظر �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية ح�شب متغير �لموؤهل �لعلمي 
في كل �لمج��الت، فم�شتوي��ات �لدلل��ة تج��اوزت (50.0) وهذ� يرج��ع �إلى �أن �لمو�شوع ل يهت��م ب�الجانب �لمعرفي 
لأفر�د �لعينة.
-�لفر�شية �لفرعية �لر�بعة : ل توجد فروقات جوهرية عند م�شتوى �لدللة (50.0) من وجهة نظر �أع�شاء 
هيئة �لتدري�س في تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في جامعة باتنة ح�شب متغير �شنو�ت �لخبرة.
وم��ن �أج��ل فح�س �شحة �لفر�شية �لمتعلقة ب�متغير �شنو�ت �لخب�رة فق��د تم ��شتخد�م تحليل �لتب�اين �لأحادي 
(avonA–yaW–enO). لمعرف��ة �لختلاف��ات �لإح�شائي��ة لتطبي��ق متطلب���ات �إد�رة �لج��ودة �ل�شامل��ة. 
و�لجدول �لتالي يو�شح ذلك:
الجدول (8): نتائج اختبـار avonA-yaW-enO لدلالة الفروق لمجالات  تطبيق متطلبـات اإدارة الجودة ال�ساملة ح�سب 
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م��ن خ��لال �لج��دول (8) تب���ين �أنه توجد ف��روق جوهرية عن��د م�شتوى �لدلل��ة (50.0)  لتطبي��ق متطلب�ات 
�إد�رة �لج��ودة �ل�شامل��ة ب�جامعة –ب�اتن��ة- وفي كل من �لمجالت (�لثقافة �لتنظيمية، و�لت��ز�م �لإد�رة �لعليا، 
و�لتح�ش��ين �لم�شتمر، وتقييم �لأد�ء، و�لعمل �لجماعي)، فم�شتوي��ات �لدللة �أقل من (50.0)؛ وب�التالي قب�ول 
�لفر�شية �لب�ديلة (1H) �لمتعلقة ب�متغير �لرتب�ة وهي: توجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائية لتطبيق متطلب�ات 
�إد�رة �لجودة �ل�شاملة. 
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يتب��ين م��ن خلال �لج��دول (9) �أن �تجاه �شال��ح �لفروقات في �لمج��الت (�لثقافة �لتنظيمية، و�لت��ز�م �لإد�رة 
�لعلي��ا، و�لتح�ش��ين �لم�شتم��ر، وتقيي��م �لأد�ء و�لعم��ل �لجماع��ي) ل�شالح �لأ�شات��ذة ذوي �لخب�رة م��ن (03-12 
�شن��ة) ب�متو�شط��ات ح�شاب�ي��ة عل��ى �لت��و�لي (01.3-78.3-60.4-80.4-51.4-86.3) وبالت��الي �أو�شح��ت 
�لنتائ��ج  �ل��و�ردة في �لجدول (9) �أن��ه توجد فروقات جوهرية ب���ين �تجاهات �أع�شاء هيئ��ة �لتدري�س ح�شب 
�شنو�ت �لخب�رة حول تطبيق متطلب�ات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة في جامعة –ب�اتنة- وهذه �لنتيجة تنافي �شحة 
�لفر�شي��ة �لخام�ش��ة �لمتعلقة ب��شن��و�ت �لخب�رة، وترجع هذه �لف��روق �إلى �إدر�ك �لهيئ��ة �لتدري�شية من ذوي 
�شنو�ت �لخب�رة من (03-12 �شنة) �إدر�كا متب�اينا ومتعدد� عن �لأ�شاتذة ذوي �لخب�رة من (�أقل من 5 �شنو�ت)، 
و (01-5 �شنو�ت)، و(11 -  02 �شنة) وهذ� يعرب عن خب�رة هوؤلء �لأ�شاتذة في تقييم و�قع تطبيق متطلب�ات 
�إد�رة �لجودة �ل�شاملة، وهذ� يتطلب وقتا كب�ير� لملاحظتها.
الاستنتاجات
تو�شلت �لدر��شة �إلى مجموعة من �لنتائج وهي:
يتوفر تطبيق متطلبات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة ب�جامعة ب�اتنة في مجال �لتقييم �لمتو�شط، وهي كما ب�ينت  ӽ
�لدر��شة مرتب�ة ح�شب درجة تو�فرها كالآتي:
   �لتز�م �لإد�رة �لعليا من خلال ممار�شة نظم �لجودة و�شلوكها في �لعمل �لأكاديمي يقود �إلى تحقيق �أف�شل  ӽ
لن�شاطاتها وعملياتها ب�شكل عام.
   �لتح�ش��ين �لم�شتم��ر في �لكلي��ة يحت��اج �إلى تنمية ق��در�ت �لعامل��ين وتدريبهم با�شتم��ر�ر، و�إدر�ك مختلف  ӽ
�أدو�ت �لتح�شين من خلال �لمقارنة �لمرجعية في �لروؤيا و�لر�شالة.
   �لعم��ل �لجماع��ي ل يتم ب�شكل تر�بطي بين جمي��ع �لأكاديميين و�لإد�ريين و�لعمل بروح �لفريق، وهذ� ما  ӽ
يق�شي على �لإبد�ع.
  ت�شعى �لكلية �إلى توفير مناخ تنظيمي �إيجابي ي�شعى �إلى تح�شين �لأد�ء وتطويره لن�شر ثقافة تنظيمية  ӽ
تتلاءم مع متطلبات تحقيق �إد�رة �لجودة �ل�شاملة.
  تقييم �لأد�ء. ӽ
   ل توج��د فروق��ات جوهري��ة  عن��د م�شتوى �لدلل��ة (50.0) لتطبي��ق  متطلب�ات �إد�رة �لج��ودة �ل�شاملة  ӽ
ب�جامع��ة - ب�اتن��ة م��ن وجه��ة نظر �أع�ش��اء هيئة �لتدري���س في كل من مج��الت  تطبيق متطلب���ات �إد�رة 
�لجودة �ل�شاملة ح�شب متغير�ت (�لجن�س، و�لعمر، و�لموؤهل �لعلمي).
   توجد فروقات جوهرية عند م�شتوى �لدللة (50.0)  لتطبيق متطلب�ات �إد�رة �لجودة �ل�شاملة ب�جامعة  ӽ
- ب�اتن��ة – م��ن وجه��ة نظ��ر �أع�شاء هيئ��ة �لتدري�س ح�ش��ب متغير �شن��و�ت �لخب�رة في كل م��ن �لمجالت: 
(�لثقافة �لتنظيمية، و�لتز�م �لإد�رة �لعليا، و�لتح�شين �لم�شتمر، وتقييم �لأد�ء، و�لعمل �لجماعي).
التوصيات 
-  عل��ى �لجامع��ة �أن تعمل با�شتمر�ر عل��ى تنمية �لمناخ �لذي يعزز �لتجاه �لإيجاب��ي و�شلوكه لدى �لعاملين 
وتح�شين��ه، وذل��ك بعمليات �لم�شارك��ة �لإيجابية و�لتمكين في جميع �أوجه �لعم��ل �لإد�ري و�لتعليمي وبما 
يوؤدي �إلى تحقيق �لجودة في تنفيذ �لعمل و�إنجازه.
-  �ش��رورة �لت��ز�م �لم�شوؤول��ين �لإد�ري��ين في �لإد�رة �لعليا للجامع��ة باأهمية �أ�شل��وب �إد�رة �لج��ودة �ل�شاملة 
و�لإيمان ب�ها، و�لرتفاع ب�متطلب�ات �شوق �لعمل.
-  �لهتمام ب�الطلب�ة كمدخل من مدخلات �لعملية �لتعليمية و�ل�شتثمار فيه، و�إمد�ده ب�كل ما من �شاأنه �أن 
يحقق ر�شاه ور�شا �شوق �لعمل �لذي �شيلتحق ب�ه.
-  تطب�ي��ق �آلي��ات �لعم��ل �لجماع��ي في ن�ش��ر ثقاف��ة �لج��ودة تدريجي��ا بت�شط��ير �آلي��ات؛ �إم��ا م��ن �لناحي��ة 
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�لبيد�غوجية من خلال �شمان �لحكامة �لر��شدة، و�لتنظيم على م�شتوى �لإد�رة، ومن �لناحية �لقانونية 
م��ن خ��لال �إدر�ج ن�شو ��س قانوني��ة تن�س عل��ى ت�شكيل لج��ان تقييم وخلاي��ا على م�شت��وى تح�شين مردود 
موؤ�ش�شات �لتعليم �لعالي.
-  تقدي��ر �لمجه��ود �لذي يبذله �أع�شاء هيئ��ة �لتدري�س في عملهم وتثمين �إ�شهاماته��م و�آر�ئهم ومقترحاتهم 
�إز�ء عملية �لت�شيير و�تخاذ �لقر�ر�ت �لتي تخ�س �لكلية.
-  تدري��ب �لأط��ر �لب�شري��ة وتطويرها وتاأهيله��ا للعمل ب�شكل �أف�ش��ل من خلال �إ�شر�كه��م في دور�ت وبر�مج 
وور�شات عمل تدريبية لتحقيق �لتح�شين �لم�شتمر بو�شفه جوهر فل�شفة �لجودة.
-  تقيي��م �لأد�ء �لأكاديم��ي و�لجامعي و�لعم��ل على ك�شف �لأخطاء قب��ل �لوقوع فيها من��ذ �لبد�ية لتقليل 
�لتكاليف �إلى �لحد �لأدنى.
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